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Resumen
En los laboratorios de química de la Universidad de la Amazonia (Florencia-Caquetá, Colombia), se estudiaron las características 
físicas, químicas y sensoriales de las hojas de Stevia rebaudiana cultivada en tres tipos de paisajes (montaña, lomerío y vega) del 
municipio de El Doncello (Departamento de Caquetá, Colombia). El mayor rendimiento de extracto se obtuvo de las hojas obtenidas 
en el lomerío  (6,5 %). Los extractos glicosídicos fueron solubles en agua por un período de 14 d a temperatura ambiente y luz 
natural. Se determinó un 80,85 % de clarificación usando carbón activado al 4 % durante 60 min, en el caso de extracto acuoso de 
muestras obtenidas en montaña y lomerío, y de 120 min para el extracto acuoso de las muestras colectadas en vega. El valor de pH de 
los extractos acuosos y del extracto glicosídico de las tres localidades es ligeramente ácido. El valor de grados Brix varió entre 7 y 12, 
para los extractos acuosos, y entre 39,9 y 40,4 para el extracto glicosídico. La determinación de carbohidratos totales por el método 
de antrona reportó variación entre 7,2 a 16,1 %, por el método de fenol sulfúrico entre 36,4 a 52,8 % y por el método de Lane Eynon 
entre 21,7 a 22,2 %. El análisis fitoquímico preliminar de las hojas registró presencia de: compuestos reductores, esteroles o 
triterpenos, glicósidos cardiacos, saponinas y taninos en los tres casos. El análisis proximal de las hojas reportó los siguientes 
valores: humedad (3,16 a 10,35 %), proteína (14,22 a 15,59 %), extracto etéreo (2,03 a 2,17 %), cenizas (8,57 a 9,64 %), fibra (3,12 a 
7,28%) y carbohidratos 46,8 a 58,5 %. Los extracto acuoso obtenidos a partir de hojas colectadas en el lomerío fueron 
significativamente más edulcorantes (P < 0,05) que los extractos preparados con hojas obtenidas en vega y montaña, mientras que el 
extracto glicosídico de las muestras colectadas en la montaña fue significativamente más edulcorante (P < 0,05) que los extractos de 
las muestras obtenidas en lomerío y vega.
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Abstract
At the chemistry labs of the Universidad de la Amazonia (Florencia-Caquetá, Colombia), physical, chemical and sensorial 
characteristics of Stevia rebaudiana leafs harvested in three landscapes (mountain, mildly sloping and flooding planes) within the 
Municipality of El Doncello (Department of Caquetá, Colombia), were studied. The leafs collected from the mildly sloping 
landscape showed the highest yield of extract (6,5 %).  Glycosidic extracts were miscible in water during 14 d at environmental 
temperature and sunlight. A clarification of 80,85 % was determined by using activated charcoal at 4 % during 60 and 120 min, for 
aqueous extract of leafs collected from mountain and mildly sloping, and flooding plane landscapes, respectively. The pH values of 
both aqueous and glycosidic extracts of leafs from all the three landscapes were slightly acidic. The Brix degree values ranged 
between 7 to 12, 39,9 to 40,4 for aqueous and glycosidic extracts, respectively. Variations of total carbohydrates between 7,2 to 16,1%, 
36,4 to 52,8 %, and 221,7 to 22,2 % were determined by using anthrone, phenol-sulphuric acid, and Lane Enyon methods, 
correspondingly. Preliminary phytochemical analyses revealed the presence of reducing compounds, sterols or triterpenes, cardiac 
glycosides, saponnins and tannins in all cases. The proximal analysis showed data of moisture, protein, fat, ash, fiber and 
carbohydrates ranged between 3,16-10,35, 14,22-15,59, 2,03-2,17,8,57-9,64, 3,12-7,28 and 46,8-58,5%, in that order. Both aqueous and 
glycosidic extracts obtained of leafs collected from mildly sloping and mountain landscapes, respectively, were significative (P < 
0,05) more edulcorant than the other samples. 
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t l u e y ón , i e ediabe es mel it s, hipert nsión  enfermedad car- sici  proximal  conten do d  minerales y r ali-
a ( et al. 0 d a  a a t m o ediovascular, entre otr s Savita 2 04, Ta h ni z ron un nálisis fi oquí ic  pr liminar de S. 
 0 . irebaud ana  g& Subhash 20 6)   , de la India y se reportaron los si uien-
l a d  e va ot 2 r   aEsto ha l evado a un  búsque a perman nte de tes lores: pr eína ( 0,42 %), g asa (4,34 %), c r-
s a sp t m d ( ,  n a ( ,  n pagentes endulzante altern tivos (a ar a e, ci- bohi ratos 35 2%) y ce iz  13 12%) e  eso seco. 
a r n a o s ost c n K  cl mato, saca i a, sucralosa, acesulf me potasi y El análisi mineral m ró alto o tenido de , Ca,
q p m or , y i o estevia), ue er itan ofrecer a los consumid es Mg, P  Na  S. El análisis f toquímico reveló alt
si l or  o n iel sabor dulce n as cal ías. Est s agentes e - conten do de taninos, seguido por alcaloides gli-
u sa  a a d ca i s, ed lzantes agregan un bor similar l de la sac - cósi os rdíacos, sapon na  est roles, triterpe-
b á g t s s.rosa y, sin em argo, son generalmente m s endul- nos, a en e  reductores y antraquinona
o l í s,  l i et al. 0 t azantes que esta. No pr porcionan ca or a  y os Tadhan   (2 07) analizaron ex ractos cuo-
 o u  a t n S  . rebaudiana n tque las proporcionan s n sados en poca c ntidad sos y me a ólicos de  e  cuan o a su 
d b o  p  t l oi d de id a su pro iedad endulzante concen rada contenido de fenoles, f avon des y capaci a  
( t n e a l P DPor o & A dré 2007). antioxidante total d  hoj s y cal o (FRA  y PPH). 
n o v au nSte ia reb dia a l t  os nE  este context aparece la  E  con enido de compuest fe ólicos totales fue 
-1 -12 . gmg g ade ,18  par  hojas y 35,86 m .g  para tallo , a e n a st(Bertoni)  un  hi rba peren e de la f milia A era-
 e v n(peso seco). El contenido d  fla o oides fue de p n a y yceae (Com ositae), oriu d  del Paragua   Brasil, 
-1 1 .mg g e a y l r e -21,73 y 3 ,99  n hoj s  tal o, esp ctivay i a n ecu o cult vo se h  exte dido en r giones del Asia, 
m e p -ente. La actividad antioxidante total fu  ex reC I  p dEuropa, anadá, ndia y se ha em eza o a culti-
sa a mg u l t á gd  como eq iva en e de cido álico, ácido r , e s e eva  en Colombia   inicialment , en la r giones d  
a h ox a sol a o B ) r oxscórbico, idr i ni  butil d  ( HA  y t ol  u   .Antioq ia y Huila   
gbS. re au- a A vi a tpor  en b se seca. cti dad ntioxidan e total Se n l b u   ha  l evado a ca o est dios con la
mgdiana d  u 2 1 a 6encontra a f e entre 9,66 a 38, 4  y 1,03  3 ,40 e e l u su y sus esp ci s re acionadas, para eval ar  
eq tmg uivalen este  al , e n r a dif rentes está da es, en m i a  0 ,  actividad anti icrob an  (Ghosh . 20 8)  el
t s anó s h  ex racto  acuosos y met lico  de  ojas,d i refecto de la ra iación ncidente sob e su creci-
et al ct e E  respe ivam nte. n el caso de tallo, los valores  2  con e s miento (Jarma . 006), t nido de lactona
mgvS. aga et d osci 4  pregistra os lan entre 9, 4 a 37,36  ara u i e e esesq iterpén cas n hojas de  (H rnánd z 
. mgal oso 1  i textracto acu  y 0,14 a 34,37  equ valen e a 9 l ón d  i n (1 96), e ucidaci  e longip ne os Torres-
et al da aestán res para extracto met nó-lico. La 8 n  Valencia . 199 ), estudios de equivale cia de 
n e a i i  conce tración requ rid  para una nh bi-ción delt  Por n 2 )edulcoran e ( to & A dré 007 , biosíntesis de 
 % ,  50  (IC ) de radical DPPH fueron 11,04  41,04 yó d e 7 tglic sidos (Bran le & Telm r 200 ), oxicidad de 50
-1b d o s et al  t rre au iósido (Carak sta . 2008), en re ot os. ,  mg.ml r co, H  57 14  pa a ácido gáli  trolox y B A,
o os q a d .Dentr de l estudios uímicos re liza os en S  n e d  i erespectivame t . El porcentaje e inhibi-c ón d l 
rebaudiana e ó t, se han ncontrado glic sidos di erpé- x ct eradical DPPH de varios e tra os d  hojas y tallo 
e s , enicos, compu sto de origen natural  establ s en t on 7 8encon rados, variar  entre 33,1  a 56, 2 %. El 
u p a d ca p o onn am lio r ngo e pH y lor. No rop rci an ce e e h ci dpor ntaj  más alto d  in ibi ón fue observa o 
ca a  llorí s, no son nutritivos, no son fermentab es, x ct t d l aen el e tra o me anólico e  t llo.
p vi e r e  a l  tre en n la ca i s y pl ca denta , por lo anto son et al  a si ox mSavita . (2004) re lizaron análi s pr i al, 
d  p D n r ste im ortancia industrial. e t o de e os, sobre- o d  e l si s r ojcontenid e min ra es y análi s sen o ial de h a 
 vi r nsale el este ósido, p i cipal componente dulce en au nS. reb dia a d  e nde  cultiva a n India. Se e contró 
j  au anS. reb di a 3 velas ho as de , el cual es 00 ces más u r o S. rebaudiana l aque n g am  de  es tan edu cor nte 
u adulce q e l  sacarosa (solución 0,4 %). Los compo- c m g ca  o mo o 20  de sa rosa y pr duce ás de 40 s de 
e l s au nS. reb dia a se p e in ntes du ce de la   res ntan pr n- r b l l r l n oresa io, e  aná isis p oxima  i dicó un ap te de 
n e n e  4cipalme t  en las hojas. Su conte ido varía ntre  2 gKcal g p ,  69 , 9,8  roteína  10,5  ceniza y fibra cruda 
0 % a h e da 2  del peso seco de l s ojas, d pen iendo las 4 g n r l18,  . El conte ido mineral most ó a tos valores 
c  os p s condiciones climáti as. Otr com onente pre- F a K c m a o a cade Ca, e, N  y  a o pañ d de alt  ntidad de 
t p o tsen es, er en menor concen ración, son: este- op d d u on eácido oxálico. Las pr ie a es f nci al s de S. 
b d d d lviolbiósido, re au iósi os A, B, C, D, E, F y u có- irebuad ana on com también fuer  estudiadas, tanto o 
ci vi d  sido A. La presen a de este olbiósi o y u m n ns  comporta iento al almacenamie to e  
u i x ct e   reba d ósido B en e tra os pu de ser debido a l s n eformu acione y finalme t  se evaluó el índice 
e ct d l x cc n 3art fa os e  proceso de e tra ión (Geu s 200 , glicémico.
a a 1Mor es & C margo 200 ). L  u x ta clarificación de n e trac o de S. Rebaudiana 
p t  a e r ces un aspecto im ortan e y  qu  p opor iona ( 0  rTadhani & Subhash 20 6) estudia on la compo-
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 i n . M  a a 4 f n , 5mejor calidad v sual al producto fi al  oraes & rot torio  L borota 00-ef icie t  a 0 ºC.
o 1 r o l r ct t i eCamarg (200 ) hicie on un estudi  sobre clari- Todos os ea ivos u il zados fu ron grado 
i x ct S. rebaudiana n í e a  zf cación de e tra os de  por ad- a al tico y l gua utili ada fue desionizada y 
 m i d . d .sorción selectiva sobre zeolitas od fica as  Los destila a  
n e m ó c E  u o  ti t rca biadores i nicos fueron he hos con iones l jarabe f e disuelt en alcohol me ílico, se 
z a  r a    Bario y Calcio en eolitas N X y NaA y el efecto de separa on las dos f ses y se procedió a secar el
r ca d  S. a a ºC r  4 h  n e  contacto del ext acto acuoso de hojas se s e sobren d nte a 100  du ante 2  , e  stufa  
er baudiana con i a p a r r  zeol tas CaX, BaX, C A y BaA fue WTC-binder, ara obtener un  p ime a 
 t Stevia ct a .  m sa e a e  evaluado. El ex racto de en conta o con la cristaliz ción  La fase ás den  d  l  prim ra
r m n a  azeolita CaX most ó la ás alta clarificació  y no cristaliz ción fue mezclada con cetona 1:3, con 
l on c e i n e m d  upresentó a teraci es de cara t rísticas iniciales ag tación i t nsa ( anual) y seca o en est fa 
t  sa n e  ºC  E r se ien concen ración, glicósidos y bor. En pruebas WTC-bi d r a 100 . l ext acto seco  d solvió 
d  ot t a con a  í co  z  st fe l es a emperatur  ambiente, el t cto de en alcohol met li y se dejó cristali ar en e u a 
e a S. rebaudiana y ol a n a 0 ºC a 2 h extr cto acuoso de   ze it  CaX  WTC-bi der  1 0  dur nte 4 , hasta obten r 
p ó % d  r f ón U ve u cr stroporcion 70-80  e cla i icaci . na z q e una segunda i alización.
ol a pla ze it  uede ser reutilizada o regenerada, es  
i  cAnális s físi oa r d  posible un  clarificación ap opiada e 65-70 %.
 e  e m tSin mbargo, s necesario estudiar ás la S evia, 
S dolubili ad g ol í  . Se si uió la metod og a sugerida por  u l r gsobre todo la que se c ltiva en a e ión 
G o l u eot & C emente (1998), sando t mperatura m a a aa azónica. Por est  razón, se pl nteó este trab jo, 
a n e ºC , d r  d r onmbie t  (28-32 )  u ante 30 , con evisi es   st fcon el fin de evaluar las caracterí icas ísicas 
4 h.cada 2   a , i i  a os B(solubilid d  clar ficac ón, pH, gr d rix), quí-
ca o l l imicas ( rbohidratos t ta es, aná isis f toquímico, 
ar fCl i icación. o a a eEl extract cuoso de hoj s d  S. á s r l i e u d  an lisi p oxima ) y sensor ales ( d lcorante) e
rebaudiana o  e   fue s metido a un proceso da e uS. reba diana i s p sa s la hoj  d    cult vada en tre ai je
i ci a eclar fica ón siguiendo l  metodología d  Moraes m , e a  u d   ( ontaña  lom río y veg ) del m nicipio e El
C g 0 t y a& amar o (2 01), susti u endo el gente q m iDoncello, Departamento de Ca uetá (Colo b a), 
i i e eclar f cant  (z olita) por carbón activado. Se l  op f m ncon e  fin de pr orcionar in or ació  que pueda 
r op b eusa on pr orciones de car ón activado ntre eservir para fundamentar proy ctos de fomento a 
y ,  1 h a  3,75  11 25 %, y se evaluaron por   con agit ción  C .esta especie en el aquetá  
t con e   nm  constan e,  l ctura a 420 y 670  en el
+e t t   esp ctrofo ómetro Mil on Roy 20D  cada 20tMe odología
a u l .minutos, hast  q e a absorbancia fuera constante  
 lPreparación de a muestra
BGrados rix. e i r B Para det rm na  los grados rix, se 
Secado  L , l. uego de clasificar el material vegetal  e  n r i e 1 0utilizó u  ref actómetro Le ca de scala -5 . 
se l u s h o cado de as m estra se iz en una  estufa 
W - r  Cº 8 h kTC binde , a 50  por 4  (Vane  et al. 2001). ál i oAn isis quím c
y t iMolienda  am zado Se t og.  siguió la me odol ía de pH.  te  H,  ti z Para de rminar el p  se u li ó un 
o e ) mG to & Clement  (1998  en molino Thur   b apotenciómetro cali rado m rca Coorning.
R m r i LDDR/GD , y se usó ta iz vib ator o Veb M W 
Car e  bohidratos total s: i i -El conten do de carboh drah a a  t 0Labortec nik h st  un tamaño de par ícula de 25  
t e d  vos solubl s del extracto e Ste ia rebaudiana se µm a (m lla 60). 
d t  A on Ye &e erminó por cuatro métodos: ntr a ( mm  
Extracción fracción glicosídica l - r c  ( a  m gWi lis 1954), Fenol sulfú i o Mor es & Ca ar o 
  on ci al2001), Lane Eyn  (Akin  et .  2004)  y análisis 
ci d  ot  En concordan a con el método e G o & r l a h b sh 0p oxima (T d ani & Su ha  2 06).
e t 1 )  h o ón  Cl men e ( 998 , se iz una extracci  con agua
o l sob i se  caliente, luego con alc ho  i utíl co, guido de n s t o .A áli is fi oquímic preliminar  n ónLa determi aci  
i i n u gcentrifugación en equ po Zentr fuge ba  en els-  on  s rde alcaloides, antraquin as, compue tos educ-
1 rpm   adorf a 2 000 , posteriormente cl rificado con l  r t cósitores, estero es y/o t i erpenos, gli dos  cardía-
b e d orcar ón activado y conc ntra o en un evap ador ci og i a i rcos y an én cos, saponin s y tan nos se ealiza-
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n s s s i oA áli i  e tadíst con u n n  r  sig ie do la metodología de Tadha i & Sub-
hash (2006).
n on r s aLas determi aci es se hicie on con tre réplic s 
u p t c d  cada na y para la inter re a ión e los resultados Análisis proximal a r l. Par  el análisis p oxima  se 
p l A ose a licó un aná isis de varianza ANOV , c n va éusaron rios m todos. 
i   ayuda del programa estadíst co Statgraphics 4,e i  éLa proteína bruta se det rm nó con el m todo 
n a b d e a r T  usa do l s ta las e Fish r y l  p ueba de ukey3 lAOAC 920.5 /95, las cenizas con e  AOAC 
A a( nzaldúa-Mor les 1994).. 9  1942 05/ 5,  la fibra cruda con AOAC 978. 0/95 y 
 e a  e  co A C 2  tel xtr cto téreo n OA  9 0.39/95. El con e-
dResulta osd  b r se e pnido e car ohid atos totales  r portó or 
e n  &  m 2dif re cia (Santos  Pilli ue, 006).
n mRe di iento
A i i  nnál s s se sorial 
ú e e 1 ) t  Seg n Goto & Cl ment  ( 998 , el ma erial tami-
l 0 r e sazado por ma la 6  pe mite obt ner ma  soluble Pa   á s ó e rra este an lisi se acondicion un área d  p ue-
 0 5del orden del 9 -9  %. sa r s;ba, u ndo para ello sepa adores plegable  se 
l  nA  verificar esto en el laboratorio se e contró cc r 0 isele iona on 3  jueces consum dores no entrena-
u e 0 %  l u t cidisol ción n 10  , o q e posteriormen e fa litó a t  z ) u s dos (person s omadas al a ar , est diante y 
r l a d d r oea izar l s pruebas de solubili a . Sin emba g , i ve e afuncionar os de la Uni rsidad d  la Am zonía, 
e i t e t z rl rendim en o de sta fracción de ami ado va ía ca a n d  p s)(para d  u a e las rueba . 
e  5  % t ( l entre el  a 6  del otal Tab a 1). D  las muestras L s e   s s aa pru bas se llevaron a cabo en la hora de l  
d  e sa l d lobtenidas e los tr s pai jes eva ua os, as de a  A ocu d  mm ñana (9 M), pr ran o que los consu ido-
r n con elome ío presenta  mayor t nido de fracción e h con o mr s no ayan sumid nada durante la a-
i or si s eglicosíd ca, con val es muy milare entr  n  ña a.
os r e nunidades. Comparando l endimi ntos obte i-r r d m 1 ml d  Se suminist ó ap oxima a ente 6  de ca a
g i  stdos de la fracción l cosídica en las mue ras eva- n 0 6 Cº  una de las muestras a u a temperatura de 6 -6  
( l , e e aluadas Tab a 2)  se pued  ver qu  son menores  i d maproximadamente, con el f n e deter inar la 
l e  e tlos va or s reportados por Goto & Cl men e c  or n o.preferen ia y el denamie t  
r  % se d(1998) pa a Brasil, con un 8  (ba  seca) e 
l  0 n  g icósidos, y Soto y Del Val (2 02) para Argenti a,r baP ue  de preferencia: Se m i s e su in stró tre mu stras 
n % se  e os con u  5  (base ca) d  estos mism com-f n e  ceque di ería  n la con ntración patrón de 
-1 os.puest   1 0 g.100 ml i  qsacarosa (10, 5 y 2  ) y se sol citó ue 
d á l r e  e nin icar n a muest a d  su pref re cia. 
Análisis físicon r ePara la i terp etación d  los resultados se hizo 
ón i a a e puna apro-ximaci  s mil r al nálisis d scrito or 
u iSol bil dad  u s a. En el caso de las m estra del p isaje A a ú M 9nz l-d a- orales (1 94). 
a , a ode mont ña  las distint s proporci nes e  l od rSe tuvi ron en cuenta os valores del p e  
rpreparadas de la f acción metanólica y de acetona, e u a S  . rebaudiana 2  d lcorante de hoj s de  1 ,5, y del 
od s u e   fueron t a sol bles n agua hasta por un e a o r f (   a 0xtr ct pu i icado 250 López & Varg s 2 05).
a p u i tperíodo de catorce dí s a tem erat ra amb en e y 
a a t a   r n   luz n tural. Simil r si u ción se p ese to con las d  i n o.Prueba e ordenam e t  C  os don l resulta os de la 
m a e  uestr s provenientes d  lomerío y vega, en éste r a rp ueba de preferencia se est bleció una elación 
ú l d or onltimo caso solub e hasta 15  en las prop ci es n r l e cor  e t e sacarosa y e  pod r edul ante de la S. 
8 1 %  5- 5 y 90-10 %. irebaud ana y o cosí a (hojas  extract gli dico), con l  
 e a  rSin embargo, se mpiez  a observar sepa ación e c  concentración d  sa arosa de mayor preferencia.  
l e ode materia  verdoso de la m zcla hom génea Se  ci r e le soli tó a quienes sirvie on de ju ces que 
e ddespués d  15 , lo cual se podría racionalizar en  t u ( t e t  probarán res m estras tra ami ntos) de isana
r i l l eté minos de c erta so ubi idad de pigm ntos d d  i e con oj l g  en ulza a pr m ro  las h as y ue o con
r e i ,ve des n metanol (índice de polar dad 6 6) y g i . dS  rebau iana oce e d  extracto l cosídico de pr d nte e
ce p r d d )   a tona (índice de ola i a  5,4  en el proceso de os r a e o r   l t es p isajes obj t de estudio, prepa adas a la
r n  o r  (pu ificació , que lueg se sepa an del agua índice l i   lmisma concentración. De a m sma forma, se es 
i 9  zde polar dad ,0) en la cual se hacen las me clas i l e n a gpid ó que as ord naran de me or a m yor rado 
b e t s(Ta las M rck). Por lo tan o, los resultado  sade bor dulce. 
-1
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Parámetro Unidad Paisaje
 
Montaña Lomerío Vega
Rendimiento      
     
Material particulado de 250 µma %  5  6  5  
Fracción glicosídica %  4,4  6,5  5,1  
     
Físicos     
     
Tiempo solubilidad extracto glicosídico en agua (27 ºC)  d  14  14  14  
Agente clarificanteb  %  4  4  4  
Tiempo de clarificaciónb min  60  60  120  
pH extracto acuosoc  6,4  6,4  6,6  
pH extracto glicosidicoc  6,5  6,5  6,5  
Grados Brix extracto acuosoc  12  8  7  
Grados Brix extracto glicosídicoc  40,1  40,4  39,9  
     
Químicos     
     
Carbohidratos totales     
Antrona (627 nm)d %  16,1  ± 4,7  15,7 ± 5,2  7,2 ± 3,1  
Fenol-sulfurico (490 nm)e %  52,8 ± 1,7  36,4 ± 2,8  49,3 ± 2,5  
Lane Eynonf %  22,2  21,7  21,9  
     
Análisis proximal     
Humedadg %  4,65  3,16  10,35  
Proteínag %  15,59  15,06  14,22  
Carbohidratos totalesi %  57,53  58,52  46,77  
Extracto etéreoh %  2,17  2,03  2,10  
Cenizash %  8,57  8,84  9,64a  
Fibra+cenizah %  11,49  12,39  16,92  
Energía  kcal  312,01  312,59  262,86  
     
Análisis fitoquímico      
Alcaloides   -  -  -  
Antraquinonas   -  -  -  
Compuestos reductores   +  +  +  
Esteroles y triterpenos  +  +  +  
Glicósidos cardíacos  +  +  +  
Glicósidos cianogénicos  -  -  -  
Saponinas   +  +  +  
Taninos + + +
 
Tabla 1. Parámetros físicos y químicos determinados en hojas de S. rebaudiana cultivadas en tres localidades del Municipio de El 
Doncello (Caquetá, Colombia).
a b c d e fBase seca;  Carbón activado; Clarificación sobrenadante 85 %; 420 y 570 nm;  n=2;  n=10  ± ds, peso seco;  n = 3 ± ds, peso seco;  n=2; 
g h n=1;   n=2;  (+): Presencia, (-): ausencia.
Sacarosa 
(%) 
Equivalencia hojas 
de S. rebaudiana 
(g) 
Equivalencia extracto 
glicosídico de S. rebaudiana 
(g) 
Preferenciaa 
(%) 
10,00 0,80b 0,04b 50,0 
15,00 1,20c 0,06c 31,3 
20,00 1,60c 0,08c 15,6 
 
  
Tabla 2. Equivalencia edulcorante del extracto glicosídico de S. rebaudiana y sacarosa por cada 100 ml de 
agua entre las hojas. 
a  b   solo para la solución de sacarosa;  concentración de S. rebaudiana utilizada en las pruebas de ordenación;   
c no se utilizaron en las pruebas de ordenación.
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i ci s u g n e ci  r m m e  ind can que las propor one sadas tienen solu- li erame t  á dos, pe o uy si ilares ntre sí 
d ) e t a cbilidad límite hasta los 14 . (Tabla 1 , evid nciando poco efec o gro limático 
on a a s b p  l rde las tres z as estudi d s o re el H de  ext ac-
ac ónClarific i . so u s sa st e va tEn el ca de las m estra del pai je to acuoso. E os valor s son comparati men e 
ca e d  eS. r baudiana ode montaña, con porcentajes de rbón activado mayor s respecto e la  de Brasil, c n 
r or % i e r or  o m g ) d  supe i es al 5  se obt en n ext actos acuosos un val  de 5,6 (M raes & Ca ar o 2001  y e
l 9 % e d  Sa  et al 0 e  os clarificados de  orden de 85- 0 , evid nciando el In ia  con 5,95 ( vita . 2 04). Resp cto a l
   r i n l os alto poder absorbente del agente clarificante. No g ados Brix, indicat vo del conte ido de só id
t i r u 5 % ca a d u g m  obstan e, al util za  n 3,7   de rbón ctiva o sol bles, el material ve etal cultivado en ontaña
r  l r e or á m  d ten todas las muest as, no se og ó clarificación de presentó l val  m s alto, ientras que los a os 
 y p t  l i n r . mla muestra , or lo anto, no se puede hacer de omerío y vega son sim lares e t e sí  Co -
ct r d l  S. rebaudiana ele u a en las longitudes e onda eva uadas. parado con la  d  Brasil (4,0), se nota 
t  r f ón  e n iEs de notar que en el rabajo de cla i icaci  con que las muestras valuadas tie en práct camente 
z a m r l sól ueolitas (Mor es & Camargo 2001) se de ost ó el dob e de idos sol bles. En cuanto al extracto 
q l e i n e e o í m s vue a masa d l agente clar fica t  fue del ord n glic s dico, las uestra  registraron alores 
l % d r f ón a ci s l ede  40 , reportan o valores de cla i icaci  del cercanos  nco vece e  valor d l extracto 
%  t n e75  en el ex racto acuoso, con u  contenido d  original.
-1 -1g 01 0 ml .  carbohidratos totales de 1,6 .  En el pre-
A i i  í cnál s s qu mi oa se % e r ónsente trab jo  utilizó 4  d  ca b  activado 
o cl f ca t ecom agente ari i nte, para un porcen aje d  
C n bo tenido de car ohidratos totales. Por el método de i ci o e 5 % d l  nclar fica ón alreded r d l 8   e  extracto y u  
-1 , e orantrona  el contenido de carbohidratos fu  men  n i d  1 g.100 ml  mconte ido de carboh dratos e ,22 ( é-
g m   a o Peen ve a y uy similar en montañ  y lomerí . ro, ) d   t  todo antrona , demostran o el al o poder 
los resultados obtenidos en vega fueron más pre-b t ca a d  adsor en e del rbón ctiva o. 
q m   T acisos ue los de ontaña y lomerío ( abl  1) .  d om í a e e s En el caso e l er o, con cantid d s sup riore
l e o con pEstos va or s son  baj s  res ecto a los %  ci r r   a 6,25  se obtuvo clarifica ón supe io  al 81 %
d a  r dS. ebau iana d  l i ( a hregistra os p ra e a Ind a T d ani r e s  9 % i sipe o no sup riore al 5 . Sim lar tuación se 
6 or l m& Subhash 200 ), determinados p  e  ismo se % ob rvó en vega, donde con un 5 de carbón 
od e l st or ,mét o, l cua  mue ra un val  del 35 2 %, v  a r cuacti ado se logró cl rificar el ext acto a oso en 
e t ct  r a  r sul ado afe ado posiblemente por la va i ción% m o,un 80 . Sin e barg  es de resaltar que porcen-
i u d  a t n os intraespecíf ca q e pue e h ber en re i dividus i ci t dtaje  de clar fica ón como los an eriores in ican 
c a á s, d  adi ional  las condiciones clim tica  época ea so ón e tfuerte d rci  de los compu stos endulzan es, 
crecole ción del material entre otras.  Los se o ca t ccomo  pud verifi r en la ca a ión respectiva.
d o l son mresulta os del métod fenol-su fúrico  uy  a i , n o cu q a nPor lo nter or  te iend en enta ue trab ja -
m r  ho ogéneos entre sí, con especto a sus l e 5 % d  do va or s superiores al   e carbón activado la 
e a e t n a e a a éd svi cion s es á d r ncontr d s Por el m todo  m a e n e ouestr  s fuerteme t  dec lorada, y empieza a 
a , os l e d tL ne Eynon  l va or s de carbohi ratos otales p d r d l  p e 3er e  el sabor u ce, y que or debajo d l ,75 % 
r se a s ttambién most aron r muy simil re en re sí, n  ón n -o se logra una decoloraci  medible e  las lon
r  e a cu s. s al ededor de 22 % para xtr ctos a oso  E de g t d s e d  p l t li u e d  onda e trabajo, or o tan o se se ec-
e a a b f ci eapr ci r que l  en bi liogra ía tada no xisten % n e  o orcionó el 4  de agente clarifica t , c mo val  de 
or a o a p t erep tes de d tos btenidos  ar ir de esta m to-  i mreferencia para determinar el t e po de clarifi-
d cu f i tología, para anti icar carboh dra os totales en cación. 
S i. rebaud ana.on o iC  respect al t empo de clarificación, en el 
e o  l d y -Con r specto a l s métodos eva ua os  registraso on a l  n tca de m t ña y omerío, con u  iempo de 
d  l r  se u onos en a lite atura,  puede observar q e antr a i i  im n s i iclar ficac ón de 60  e obtienen extractos clar f -
n - r co,y fe ol sulfú i  basados en la formación de %  i t  lcados en un 80-85 , m en ras que en e  caso de 
f e e n cfur ural, pr s nta  diferencias onsiderables   dvega para obtener extractos con este porcentaje e 
u e sa u  entre cada no d  los pai jes eval ados (Tabla 1). i t p 0  clarif cación se requiere de un iem o de 12  min
a  o d  r n aNo obst nte, el métod e fenol sulfúrico p ese t  T( abla 1).
a os con  e  sí eresult d  mayor precisión ntre . Es d  
 q r t s  notar, ue po  an rona e crítico el tiempo de 
ipH y grados Br x. dLos extractos acuosos e S. o d ddesarroll de color dada la inestabili a  del com-
rebaudiana d  t n H e los res paisajes tiene  valores de p  or d e e a dplejo f ma o y l caráct r fuertemente apol r e 
-1
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4 . os   % s o ala antrona (Yemm & Willis 195 )  Respecto de l observó que el 50  de los juece prefirier n  l  
m or n i d  n e % n uotros dos étodos, la val ación por a ál sis e solució  d  sacarosa de 10  como agente e d l-
ú s ot s e vo d h  a ) t p n a  az care  t ale usando r acti e Fe ling z nte (Tabla 2 . A par ir de este orce t je de 
o d on ost a f(métod e Lane Eyn ) m ró valores similares sac rosa pre erido por los encuestados y el poder 
 a os l e n  S. rebaudiana z rentre sí, y más cercanos  l resu tados obt nidos edulcora te de la (Lópe  & Va gas 
 o d  n . b ,  0  u ón a  por el mét do e antro a Sin em argo  se necesita 20 5) se obt vo una relaci  teórica, en la cu l con
e ce u a r d ag S. ebau ian  , g rbu na habilidad para estable r el p nto fin l 0,80  de y 0 04 de f acción glicosí-
 i    n l 0 ml  durante la valorac ón en caliente, dada la dica se e du zó 10   de agua, equivalentes a una
pu   sol ción acuosa de sacarosa al 10 % / .   t e n u or on  ein erf re cia q e prop ci a el color d l extracto v
e a  en la d termin ción del contenido de carbohi-
 dratos. b e d nPrue a d  or e ación. l c l E  extracto a uoso e aborado 
a h d  r n ó a p rtir de oja e lomerío p ese t un grado de 
A i i  nál s s proximal  l t d  r. E  con eni o de carbohid atos u or d ca td lz  mayor esta ísti men e significativo con 
t l bS. re audiana e l e e orotales en as  hojas de  stá a r d d  spre ecto a los extractos acuosos preparados con 
d l 5 % T r pe  0 ( abla 1). Un valor simila  al re ortado s ahoja de veg  y montaña. 
vi det al 0 S. rebau iana por Sa ta . (2 04) de la de la India a r o  De form  simila  los extract s de vega y 
% p o l d t e l(52 ). Com arand con os a os d l aná isis pro-  o d s imontaña n  presentan iferencia signif cativas 
  uS. reba diana os s l aximal de  de d estudio de a Indi   s f  entre sí. El extracto de la hojas de lomerío ue para 
a et al 2 a h se(Savit  . 004, T d ani & Subhash 2006)  l j l m d , c n ct l  os ueces e  ás ulce (P < 0 05) o  respe o a os 
v  l  r dS. ebau iana a a a st robser a que a naliz d  en e e t a- otros dos  (Tabla 3). 
o u t d o p  1 abaj tiene n con eni o medi de roteína ( 0  a ón g i   . bau anL  fracci  l cosídica de la S  re di a de 
2 %) i a e a20,4  , s mil r al de v ga, similar en gr sa, n ñ s nt   fmo ta a tiene e tadísticame e un e ecto 
m a  imenor para cenizas, y mucho enor p ra f bra. t  , esignifica ivo (P < 0 05) sobre las unidades d  
o   ci m t n e  Com se ve hay una varia ón i por a te n el r e a elome ío y vega, en cuanto a sus propi d d s 
e t t d r ot s r sul ado del con eni o de carbohid atos t ale d l a  e  d l me u cor ntes, mientras que ntre  los os ú ti os 
e  l msegún l método aplicado. E  étodo de fenol- e n  fla dif re cia no es signi icativa (Tabla 4).
p e o s o,sulfúrico, ar ce ser el métod má adecuad  ya 
Conclusioness u n aque los reactivos y muestra  son sol bles e  agu , 
o f i oml  que acil ta la lectura espectrofot étrica. Se 
m a e d s d  Para las uestr s obt ni a de las unidades e u t ci ebasa en na deshidra a ón en un medio fuert -
i n om í o  pa saje de mo taña, l er o y vega se btuvieront á e ú  rmen e cido d  los az cares, lo que ga antiza su 
i t  d  f g i  d  4  rendim en os e la racción l cosídica e 4, , 6,5e ón a o d dd gradaci  tot l (mono isacári os) a furfural 
% r m dy 5,1 , espectiva ente. Los extractos glicosí i- y es más estable el complejo formado, además se 
 a d  s r va a acos, en cu lquiera e la propo ciones e lu d s, r a n rt abaj  e  frío (Moraes & Cama go 2001)
e nfu ron solubles en agua hasta por u  periodo de 
dA i i  i i pnál s s f toquím co reliminar t r a i t .14  a empe atur  amb en e y luz natural. Las hojas de las 
 , o El carbón activado  usado com agente clarifi-m a e d s  e muestr s obt ni a en el paisaj  de ontaña, 
4 % tcante, se debe usar al   para ex ractos acuosos l o esomerí  y  vega contienen teroles  o  
e Stevia rebaudiana a jd   de l s tres unidades de paisa e t r irite peno des, glicósidos cardíacos, saponinas, 
E a cl ca   evaluadas. n tanto que, l  arifi ción se debe n o  u sta in s y comp estos reductore . 
m im n adejar míni o 60 , par  lograr un valor de n sp z  T nCo  re ecto al estudio reali ado por adha i & 
%S ba an. re udi a c f ca d 8 8 e rlari i ción e 0- 5  ( n el caso de ext actos de b sh e l s d  aSu ha  (2006) n as hoja  de  e l  
m a y min uestr s de montaña  lomerío) y de 120 para i i uInd a, es común el conten do de comp estos 
e o  a a orl extract  de muestr s de veg . El val  de pH de e e e  l careductores, steroles y trit rp nos, g icósidos r-
l c t g ios extractos a uosos y el ex racto l cosídico de t n os.  díacos, saponinas y a in  Una posible interfe-
i sa  t , ylas tres un dades de pai je varió en re 6 4  6,6. En a e  i d irencia en l  pru ba de tan nos es la re ucc ón del 
a r va ecu nto al valo  de grados Brix rió entr  7 y 12, I , n a ahierro (I I) del FeCl  si  emb rgo se h  reportado 3
a  os osos, 3 y ap ra los extract acu  y entre 9,9  40,4 par  e o s ó cpres ncia de c mpue tos fen li os en S. 
l ie  extracto glicosíd co.ba anre udi a a a sh 0 de la Indi  (T dhani & Subha  2 06). 
L  m a  oh os a s  a deter in ción de carb idrat tot le  por el 
Análisis sensorial é d a ci 7m to o de ntrona reportó varia ón entre ,2 y 
 % r  od f ol s 616,1 , po  el mét o de en - ulfúrico entre 3 ,4 
b p e ePrue a de r f rencia d  e n  . En la prueba e pref re cia se  2 % p m  on  y 5 ,8 , or el étodo de Lane Eyn  entre 21,7 y 
.
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,  % or el mét o di ren i l en re 6 8   s mi mo  a dec n al ro o H á  22 2 y p od fe c a t  4 ,  a  A i s , le gra e  p fes r ern n
5 %, p a as t es i ades de pai aj arc a p z s  o a ra i n en l n s  58, ar  l r  un d s e G í  Ló e u c l bo c ó   e  a áli is
a ada . l an l i  fi o u mi o reli n r  en oev lu s  E á is s t q í c  p mi a de s s rial.
a  o  las t s n s v l a  port  l s h jas de  re u idade e a u das re ó
te a ura itadaLi r t cres n i  c mpues o  redu t re , e t les  p e c a de: o t s c o s  s ero  o
ri e en c s s a ac s ap i a y t t rp os, gli ó ido  c rdí o , s on n s 
k ci  . Ozdemi  . Top z, O. K a . C n ci. 20 . A in , I., F r, A  u  ab s, M a ak 04a i o .t n n s
m  p y i l an u ri i a  rope i s  J n peru  So e h s ca  d n t t on l p rt e of u i sEl a á isis p xim l de h jas de l s t  n da   n l  ro a   o  a  res u i des p cdru a ea ru t  J rn  F od E g e g 65 5– 1. f i s. ou al of o  n in erin , :32 33
gro c ló as e a u das re o o lo  igu e t  a e o gic  v l a  p rt  s s i n es n ald a Mora , A 199 . L  e ación n ori l d  los A z ú - les . 4 a valu  se s a e
l e t n  te a  la p ctic . A i , S . Za o . a im n os e  la orí  y rá a crib a .A rag zares eda 3 1   1  %), ro eí a , 2 valo : hum d ( , 6 a 0,35  p t n  (14 2
OA  ( ss a  of f ici l n l t ca  C e s . 1 5. A C A oci tion  O f a  A a y i l h mi ts)  99 , 9 %  ra t  é  2,7 %  c n z s a 15 5 ), ext c o et reo (2,03 a ), e i a
f cial M th f n sis. ashi g on D.C.Of i e ods o  A aly W n t , ( , 7 a 9 6  %)  fi  ( , 2 a 2  ).  l  pru ba de8 5  , 4 , bra 3 1   7, 8 % En a e   le, J   . G. Telmer. 2 7. S vi l co de b n-Brand  . E. & P   00 te ol g y si  iosy
pre n i  e obs ó u  l 0 % de l s ec sfere c a s  erv q e e  5 o  ju e  h sis. P ytoch mi ry 8: 55 18 .t e h e st , 6 18 - 63
C rak ta M ., L  . C rry . Boil au  . . B sick 2 8.a os s, . C . L  u , A C. e , D J ru . 00  p riere  onc n rac n s de s c  de 10refi n c e t io e a arosa  % 
O rvi w  the i tory  te n u ct on an af ty ofve e : h s , ch ical f n i d s e   c m ag t  du n e. o o en e en lza t
reb u iosid  ,  at rall  rrin  eviol g cos de, fa d e A a n u y occu g st  ly i  or  ext c o u e a ra   a i o a eEl ra t  ac oso l bo do a p rt r de h j  d  u  i  f d n  b v ra e ood and hemi l o ogyse n oo  a d e e g s. F  C ca  Toxic l , 
l e o res n ó n do du c ra i oom rí  p e t  u  gra  de e l o c ón may r 46 1- 10:S S
E n W  96 Trea  n  vans h nosy Bva s, . 19 . se a d e p armacog . W  e a s i a e t ign fica iv  c n sp c o  l sst dí t c m n e s i t o o  re e t  a o  
Sa n e  C n  Li t d L donu d rs ompa y mi e . on .e ra os p a d  o  hoj  d  e   on añ ,xt ct  rep ra os c n a e v ga y m t a  
Ge n . 03 te os de h t e ist , 64 13 92u s, J  20 . S vi i . P y och m ry :9 - 1.mi ntras e e  l t t gli osíd o e o t ñe  qu  n e  ex rac o c ic  d  m n a a Gh h  b d i, S. N y . 2 8. A t mi bial as  ofos , S., E. Su u h a ak  00  n i cro say  
t e  du o  p t  lo  e rac osien  más lzor c n res ec o a s xt t  de S evi r au iant a eb d a Be  af e cts ag i  thog n rtoni le  xtra  a nst 10 pa e s. 
I rn i n ou a  In g tiv  Bi l y  2: - .nte at o al J rn l te ra e o og , 27 31lo o v ga  merí  y e .
Got A  E. Cl mente 99  I f ê ci  d  re au iosíd o A no, . & e . 1 8. n lu n a o b d e a 
s u il dade  no s or o ste de C ia  t cn o í  ol b li  e ab d e viosí o. iênc  e e ol g ar decAg a imientos do a im n os, :3- .l e t  18 6
e and z, L  . . N a l n C. . Ga a- j  H rn e  . R., C A  . C ta a , M Cerda- rcí Ro as,
s a t re e  xp sa s  m s s n e  Lo  u o s des an e re r u á  i c ro  J se - h . 99  S sq ite en  a n s f m St a P. o ph Nat an  1 6. e u rp e l cto e ro  evi
a. P yt h m s ry,vag h oc e i t  :13 9- 7342 6 13 .rade i en o  i e t ía de nves iga -ag c mi t a la V c rrec or I t cio
arma, A., T. Re g o, T. A n iz- i . 20 6. F í  d  J n if ramé d Tat s 0 isiolog a ees y p s do  de a n v rs da Amaz -n  o gra s  l  U i e i d de la o
ste a ( t a eb d aS evi  r au ian ) e  u ción de ia ón  el e vi   n f n  la rad ci  en
i  p ye t  in e tiga i  t di de n a y al ro c o de v s c ón “Es u o a b  colombia o. II A áli i  d  ie to g o ía C ri e n . n s s e crecim n . A ron m
dap a li dad n m t l  Ste ia b u-a t bi li y re di ien o de a v  Re a o omb a a, :38 47C l i n  24 -
z . & N. Va as. 2 5. M ograf a Stevi eb d aa r au ian  Lópe , F  rg  00  on í   iad na n c atro z n  groec ló as (mo t a  e  u  o as a o gic  n añ ,
e onB rt i.iedemo t , l erío y e ) e  M n i io de  p n e  om  v ga  n el u ic p  El
E . T ble or th  L bo ory . Ref  3- 50 4 M RCK a s f e a rat . Germany . 0 2 10
o c o  quet , ol mbi ”, or p ya la D n ell – Ca á  C o a p a o r 80 7.1 39
an iac n del t dio  fin c ió  es u . ora ,  . C m rg 01 larif ca  f S evi  r auM es E. & N  a a o. 20 . C i tion o  t a eb -
Fuente de 
variación 
Grados de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Varianza 
estimada F calculado F tabulado 
Tratamientos 2 31,76 15,88 40,19 3,158 [F(2,5; 5 %)] 
Jueces 29 43,82 1,51 3,83 1,402 [F(29,58; 5 %)] 
Residual 58 22,91 0,40   Total 89 98,49 17,78     
 
    Tabla 3. Análisis de varianza de la prueba sensorial para el extracto acuoso de las hojas de S. rebaudiana.
Nota: El 89,3 % de la varianza total es explicada por los tratamientos.
Fuente de 
variación 
Grados de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Varianza 
estimada F calculado F tabulado 
Tratamientos 2 19,29 9,64 13,52 3,158 [F(2,5; 5 %)] 
Jueces 29 42,72 1,47 2,06 1,402 [F(29,58; 5 %)] 
Residual 58 41,38 0,71    Total 89 103,39 11,83     
 
    Tabla 4. Análisis de varianza prueba sensorial para el extracto glicosídico de las hojas de S. rebaudiana.
Nota: El 81,5 % de la varianza total es explicada por los tratamientos.
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